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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktek masyarakat dalam 
pemanfaatan jamban keluarga, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
berhubungan pemanfaatan jamban keluarga serta seberapa besar 
hubungannya. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan metoe 
survey. 
Hasil dari penelitian ini adalah sbb: 
Ada hubungan bermakna antara: 
1. tingkat pendidikan dengan pemanfaatan jamban keluarga. 
2. pendapatan dengan pemanfaatan jamban keluarga 
3. kondisi jamban keluarga dengan pemanfaatan jamban keluarga 
4. ketersediaan air dengan pemanfaatan jamban keluarga 
5. letak jamban keluarga dengan pemanfaatan jamban keluarga 
6. pengetahuan dengan sikap terhadap pemanfaatan jamban keluarga 
7. pengetahuan dengan praktek pemanfaatan jamban keluarga 
8. sikap dan praktek pemanfaatan jamban keluarta 
secara umum dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor yang berkaitan 
dengan praktek masyarakat dalam pemanfaatan jamban keluarga adalah 
sarana atau fasilitas jamban, letak jamban keluarga, kondisi jamban 
keluarga, ketersediaan air disamping faktor-faktor lainnya adalah 
pendidikan, pendapatan. 
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